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Abstrak 
Penelitian kualitatif ini bertujuan (1) Mendiskripsikan secara jelas 
mengenai kesiapan guru SDN 01 Kebak di Kabupaten Karanganyar dalam 
menghadapi Kurikulum 2013. (2) Mengetahui pelaksanaan Kurikulum 2013 pada 
SDN 01 Kebak di Kabupaten  Karanganyar.(3) Mengetahui kendala yang 
dihadapi guru SDN 01 Kebak di Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi 
Kurikulum Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
strategi tunggal terpancang. Subjek penelitian Kualitatif ini adalah guru yang 
sudah menerapkan kulikulum 2013 yaitu di guru di kelas  II, IV, dan V SDN 01 
Kebak Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 
2014/2015. Objek pada penelitian ini adalah kesiapan guru dan proses 
pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas I, II, IV, dan V SDN 01 
Kebak Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 
2014.2015 Sumber data yang digunakan adalah informasi, dokumen serta tempat 
dan peristiwa. Teknik Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan 
analisis dokumen. Uji validitas dengan cara triangulasi. Analisis data melalui data 
reduction, data display, dan conclusion drawing / verification. Prosedur penelitian 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) tahap persiapan, (2) tahap 
pengumpulan data, (3) tahap analisis data, (4) tahap penyususnan laporan.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1)  Kesiapan guru 
dalam pelaksanaan kurikulum 2013 dapat dilihat dari segi fisik guru-guru di SDN 
01 Kebak sudah baik terbukti dengan presensi kehadiran setiap harinya selalu 
terisi tidak ada yang ijin. Kemudian jika dilihat dari segi material dilakukan guru 
dengan menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, Silabus, Media, dan 
lain-lain. (2) Pelaksanaan kurikulum 2013 belum sepenuhnya berjalan sesuai 
rencana dimana untuk menumbuhkan keaktifan siswa belum bisa dilakukan 
sepenuhnya anak masih terpaku pada guru. (3) Kendala yang dihadapi guru adalah 
masalah penilaian yang rumit ditambah Alokasi waktu yang disediakan tidak 
sebanding dengan jumlah kompetensi yang harus dikuasai peserta didik dalam 
proses belajar sehingga ada materi yang belum bisa disampaikan secara 
mendalam. 
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